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2.声調的偉量不対0 3.第三声常転成第二声｡ 4.連写和分写混汚｡ 5.掠点符号
遺漏｡其原因大多力注意不移,所以在裸堂上当余改正力佳′老師或同学功等都
可｡対裸本中的注音輯裸,教師約期須及吋拍正,以免特額就輔,以北倖耽｡
3.5 -河忙教学中,我的座梶据成年人琳想力手首的特征,造量朴充裸本以外
的生淘o教到称謂吋,可用一束中国人的主要称濁国表,辻学生JI7多学JL十｡教
到顔色萌吋,可再列出凡発,如〟茶色、伽畔色〝、〟天蓋、金黄〝、〟虹通通、簿油油〝、
〟轍録、清自〝等｡互相美蝶的濁酒可-井出,如〟上、下;左、右;前、后;里、外;
奈、南、西、北",〟飽、俄;来、去;巽、柔;倍、逐;起床、陣党〝o教数滴可結合抜
屯満,河虜号等内容;可順帯介瑠中国人喜〟6 、8P、悪〟4 1、13"的心理現状O可
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増加部分超朝潮清,如〟金額、生色片、教堂、自迭商坊、千位OkI、愛着病〝等等｡可
采用軒展法把単濁教会成句,如〟弔一炊清市-我的汲清市-我的汲清市在弔包
里｡〝,〟夏天-今年麦天-今年夏天也根強喝?〝萌涛教学中,最力重要的是反夏
重規-一重現車越高,成致就遠大｡
3.6我的在裸堂教学中,往往連行会涌操殊｡ -巌倣法是,老師先蒋壊凡遍
文句,然后領濠,辻学生的収着横倍,比較義妹以后,再偉今別抽濠.此法庭先可
非硯,値得一枚的是文句的不同僕法｡対干不末長的単旬可i式試用〟堆功法〟,仇
最后的部分濠起,逐i司逓増,如〟摸揚上有一件黒毛衣｡ガ逆濠カ〟毛衣-+黒毛衣-
一件黒毛衣-有一件黒毛衣一棟堵上有一件黒毛衣｡〝便学生対句子的最后部分
念得更多｡速符合清吉司得的原理,国力人的売塘耳開運是目暗,息是最后部分
印象最深,記得鼻牢｡当然,使用複法吋,最好把句子抄写在黒板上,而不是頗着
弔濠｡吋干長句或夏旬,老師鼻好先特電Jr7切割牙分壊,最后整壊｡教材漕料的
句子座仇南淡短,会満座貼近生活-一生活中有常説長句的喝?
3.7多用京音、義家等現代声、光手段,来萌功学生群棲性,十分有益干大東
教学,然而一堂蝶不能光帝草地だ噺、迂看,不説、不徳｡有壁軽的教師事先帝要
件楯心硬計,辻学生Jfl苛着何題去噺和看,it他的噺和看后提出内患,姉生配合,
共同投入,以求教有成救,学有収錬｡
3.8尽量多用実物或宅1円的膿片、国章｡学生由子没有裸外汲酒杯境,感性
il淑姶埠根少o篭者在教〟(人民自推)〝吋出示了濠推;在教〟爾支園珠篭〝吋草
案物件宜沸提示,返比口共説明来待経済和有効｡今后的教材端写,建没多肘些
実物阿片:招席、再転、通知、「告、莱単、李票、人民市、僻目表・・-・・以弥朴我的
手共実物的不足｡
3.9由子是大薮'毎十教師要教的学生都根多,不可能常逐人批改作並｡但
作並逐是座軽骨布量,我的可采用懐堂集体批攻的如法,即青葉学生把答案写在
黒額上(或口述),大家-起拙攻,或者由教師以正境答案辻大家吋膿,各自批改｡
速祥倣,-祥能迭到漢定日的｡
3.10瀕武庫取何巻等式的方式,口武在大東教学中是不可行的｡沸武吋陶
通常宜力50分坤｡容量不必大入,給学生留有思考的余地｡裸文不必多考,学生
背不出或記不牢也売蛎｡確度庫当保持,按膿長崎大学教弄部的考壌掠准,50分
及椿,80分至100分均力伐等o計算学期息戚額,期中取30舞,期末取70無力合理｡
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莱崎大学教寿都椅子今年9月30日停卦｡多年来,壊部力長大的全学教育,
作出了不可磨犬的巨大貢献,汲漕教学所取得的成就,亦弓l人注目O我的高米地
看到,准崎大学的全学教育事並正素養目上,方米末文｡随着〝杯境科学部〝10月
潅生,明年礫我吋市況溝教学薮逐特増加｡篭看護棒此文献給教茅部,表迭対地
的深深昔恋之情｡衷心祝鷹長崎大学的全学教育,特別是我幻的祝酒教学,順凧
満帆,吏上屋楼!
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